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RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, TOMADA MEDIANTE 
CONSULTA EL DÍA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
  
C-Doc-2019-316.- Creación  y revisión del  contenido de las materias de la 
MAESTRÍA EN GEOTECNIA, de la Facultad de Ingeniería en 
Ciencias de la Tierra, FICT. 
En concordancia con la resolución FICT-CD-056-2019 del Consejo 
Directivo de la  Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, 
FICT, donde prueban el  contenido  de las materias de la  
MAESTRÍA EN GEOTECNIA, la Comisión de Docencia acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  el contenido de 
las materias de la MAESTRÍA EN GEOTECNIA de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT. El contenido de las 
materias se encuentra en el Sistema de Gestión Académica de 
Postgrados, SGAP, https://postgrados.espol.edu.ec.  Las materias 
se detallan a continuación: 
 
 ARQP1008 DISEÑO DE TÚNELES EN SUELO  
 ARQP1009 GEOTECNIA AMBIENTAL  
 ARQP1010 GEOTECNIA EN OBRAS VIARIAS  
 ARQP1011 DISEÑO DE TÚNELES Y TALUDES EN ROCA 
 ARQP1012 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 ARQP1013 DISEÑO Y REFUERZO DE TALUDES EN SUELO  
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